




Challenges households face when living on Public Assistance:


























































































































































集計世帯数 n=126 n=1,006 n=3,289 n=3,508 
規則正しい食事をしている 63.0% 80.1% 77.2% 85.6%
新鮮な食材で調理をしている 46.5% 71.7% 73.6% 85.5%
栄養のバランスをとって食事している 49.6% 67.6% 64.8% 78.5%





















































少なくともときどきは外食を楽しむ機会がある 24.1% 49.4% 63.0% 81.5%
少なくとも年に１回程度は泊まりがけの旅行に行く 21.1% 17.0% 43.2% 64.0%
ここ１年ほどの間にドライブ・キャンプ、海水浴・スキーなど
のレジャー 18.6% 13.2% 32.7% 61.5%
ここ１年ほどの間にボランティアや社会活動に参加した 43.3% 37.1% 41.7% 57.5%
普段から散歩、体操、ジョギングや他のスポーツをしている 51.5% 52.1% 58.5% 62.5%
































のやりとりをしている 16.2% 31.0% 59.1% 75.9%
友人・親族・近所の方を少なくともときどきは会食に招待 6.1% 16.1% 40.6% 55.5%
友人や別居の家族・親族に少なくともときどきは会いに行く 38.5% 53.0% 70.5% 85.4%




































電気冷蔵庫 99.2 98.5 97.6 99.3 
テレビ 99.2 98.0 96.5 98.7 
電子レンジ 96.6 89.3 93.1 98.5 
電気掃除機 93.2 87.3 95.0 99.0 
携帯電話 93.1 84.5 85.3 98.1 
給湯器 89.7 66.7 78.5 89.6 
衣類ダンス 87.2 81.0 90.4 95.9 
茶だんす・食器戸棚 88.4 86.9 92.4 96.9 
整理だんす 84.3 78.5 87.9 93.6 
ベッド・ソファーベッド 83.8 65.3 74.9 86.4 
システムキッチン 61.8 41.7 62.1 75.7 
ビデオレコーダー 64.4 65.1 68.2 89.8 
カメラ 57.8 45.0 67.7 92.5 
温水洗浄便座 49.0 15.3 54.4 74.9 
食堂セット 56.8 59.1 77.6 89.7 
書斎・学習机 60.6 54.9 63.5 84.7 
ステレオセット 48.7 65.9 70.4 89.2 
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